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は し が き
『八月の光』（14）1）以降，バイロンバンチをめぐって，いくつかの観点から検討してきた。その
最後に彼の，意識の動きすなわち 生命の動きを考察したいと考え，まず前段階として，前論
2）で，
彼とある意味で対照的な，ジョークリスマスの生命の動きを探究した。ジョーは，人種偏見や宗教
的偏見，あるいは白と黒，男性的なものと女性的なもの，といった相対立するイメージや観念に呪縛
され続け，人間社会から逃走しようとする生を送った。したがって呪縛された意識の，すなわちその
生命の動きは，生命本来の自由性を失った，極めて硬直したものであった。ジョークリスマスは死
にゆく瞬間に，生まれて初めて呪縛から解放され，逆説的だがその生命は初めて自由な動きを示しえ
たと言えよう。
前論執筆の段階では次にリーナグローヴの，その後バイロンバンチの 生命の動きを扱う予
定であったが，研究の都合上，リーナについては，次項（「『八月の光』（19）―リーナグローヴに関す
る一考察―」）に含めることにし，本論ではバイロンを扱う。
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バイロンは，7年前にジェファスンにやってきた，生真面目で仕事一筋の，30過ぎの独身男性とし
て物語に登場してくる。その時の彼は，時々，平日の夜，元牧師ハイタワーを訪問して談笑すること
と，日曜日に遠く離れた田舎の教会で一日中合唱隊を指揮すること以外，これといった楽しみもない，
善良で物静かな人間として紹介される。しかし，去っていった恋人を捜してバイロンの働く製板所に
やってきた身重の娘リーナに恋してから，彼の生は極めて躍動的になる。
夕暮れ時，窓辺に座ったハイタワーが彼の家の方に歩いてくるバイロンの姿を目にして，彼の変容
に驚く箇所を引用する。
TonightByroniscompletelychanged.Itshowsinhiswalk,hiscarriage;leaningforward
HightowersaystohimselfAsthoughhehaslearnedpride,ordefianceByron・sheadiserect,he
walksfastanderect;3）
では，彼の生命の動きは何ものにも束縛あるいは呪縛されていなかったであろうか？ 彼の育った
田舎には性に関して ・austereandjealouscountryraisingwhichdemandsintheobjectphysical
inviolability・（49）という厳格な伝統があったから，彼もある程度はこうした保守的な性道徳を意識
していたであろう。また ・outhereatthemilaloneonSaturdayafternoonhewouldbewhere
thechancetodohurtorharm couldnothavefoundhim・（55）と考えて残業するのも，ある
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いは日曜日の教会活動と世捨て人の元牧師ハイタワー訪問にのみ人間的交流を求めることも，対人
関係をめぐる不安に幾分束縛されていた証しと言えよう。ゆえにリーナに出会うまでの彼の生命の
動きは青年にしては非常に静かな波動を示していたと言えよう。
しかし彼の生は何ものにも呪縛されていなかった。これが重要なことなのである。したがって彼の
生命の動きは，クリスマスの生命の動きのように硬直してはおらず，静かであるが自由であった。そ
うであるからリーナへの恋を契機に彼の生は，躍動的なものとなり得たのである。リーナへの恋に落
ちた後の彼の一連の行動については前にも触れたが，今一度，簡単にまとめてみる。
バイロンはリーナの希望に沿い住まいを用意してやり，その住まいである小屋の近くに自分用のテ
ントを張って世話を始める。同時にリーナに結婚を申し込み（411），断られても希望を持ち，世話を
やめない。→ジョークリスマスの祖母であるドックハインズの妻に深く同情し，ハイタワーに
対して，ジョアナ殺人犯ジョークリスマスのアリバイ作りを依頼する。→生まれた赤子の泣き声
を耳にして，リーナには赤子とその父親がいるという現実を悟る。→一種の倫理観から，赤子の
父親ルーカスバーチをリーナ母子に引き合わせる手はずを整え，自分は身を引くべく，騾馬に乗り
ジェファスンの町を出て，丘を登って行く。→しかしリーナとルーカスバーチのことが気になり，
引き返すことにする。→振り返ると，リーナと赤子を捨てて再び逃走するルーカスバーチの姿が
目に入り，彼を追う。→彼に対して，負けると分かっていながら憤怒の情に任せて闘いを挑み，殴
り倒される。→ ルーカスを探して赤子と再び旅に出るというリーナに付き添っていく。→途中，
リーナへの思いを遂げようとして失敗するが，時が熟するのを待つべく，共に旅を続ける。
さて以上の過程についてであるが，リーナから身を引くべく町を去ったバイロンが，簡単にその一
大決心を翻したわけではないし，唐突にルーカスに闘いを挑んだのでもない。そこには彼の生を一層
大胆にしたもう一つの契機，現実というものについての悟りがある。
バイロンは丘を登りながら未来を想像し，思考を巡らし，ある一つの悟りを得るのである。
Butthenfrom beyondthehilcresttherebeginstorisethatwhichheknowsisthere:the
treeswhicharetrees,theterrificandtediousdistancewhich,beingmovedbyblood,hemust
compassforeverandeverbetweentwoinescapablehorizonsoftheimplacableearth.Steadilythey
rise,notportentous,notthreatful.That・sit.Theyareobliviousofhim.・Dontknow anddont
care,・hethinks.・LiketheyweresayingAlright.Yousayyousuffer.Alright.Butinthefirst
place,alwegotisyournakedwordforit.Andinthesecondplace,youjustsaythatyouare
ByronBunch.Andinthethirdplace,youarejusttheonethatcalsyourselfByronBunchtoday,
now,thisminute....Wel,・hethinks,・ifthat・salitis,IreckonImightaswelhavethe
pleasureofnotbeingabletobearlookingbacktoo.・Hehaltsthemuleandturnsinthesaddle.
（424）
この一節から明らかなように，彼は 人間はどこまで進もうと，どの方向に行こうと，時間と空間
とで構成される現実の中で生き続けていることに変わりはないその現実は，現在が瞬時に過去に
繰り込まれるため，刻々と変化するこれが現実というものの本質なのだと認識し，現実は絶え
ず変化していくのだから，彼自身もその都度，面目にこだわることはないと悟ったのである。その
（２）
結果，自己の真の欲求に従って行動すること，生きることにしたのである。
したがってバイロンの生命の動きは，現実の世界において，さらに一層，意識情念の赴くままの
躍動的で自由な動きを示すようになったと言えよう。
註
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主要登場人物について考察を続けてきたが，最後にリーナグローヴを取り上げる。
この論を執筆するにあたって，特に大橋健三郎氏の論考「『黄昏』と『古甕』について」および
「渦巻く世界と『語り』のコラージュ 『八月の光』」
1）から幾つもの貴重な示唆を与えられたこと
を記しておきたい。
なお，本論の性格上，既発表の『八月の光』論中の記述と重複する部分もある。
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リーナグローヴは，如何なる女性であろうか？
冒頭の章に，リーナグローヴは 去っていった恋人を捜すため歩いて旅をする貧しい，身重で未
婚の若い娘として登場する。章の終わりの方に，馬車に乗せてもらっているリーナが缶詰のやク
ラッカーなどを美味しそうに食べるくだりがある。口を動かしている時，彼女は胎動を感じる。
Thenshestops,notabruptly,yetwithuttercompleteness,herjaw stiledinmidchewing,a
bittencrackerinherhandandherfaceloweredalittleandhereyesblank,asifshewere
listeningtosomethingveryfarawayorsonearastobeinsideher.Herfacehasdrainedofcolor,
ofitsful,hearty blood,and shesitsquitestil,hearing and feeling theimplacableand
immemorialearth,butwithoutfearoralarm.・It・stwinsatleast,・shesaystoherself,withoutlip
movement,withoutsound.Thenthespasm passes.2）
この時のリーナは「容赦なく厳しい太古からの大地」（29）と一体化しており，まさに「母なる大
地」3）のイメージを彷彿させる。
また，リーナの出産を助けて赤子を取り上げた元牧師ゲールハイタワーは，彼女に次代の繁栄を
導く 豊饒な生命を見る。その箇所を引用する。
Moreofthem.Manymore.Thatwilbeherlife,herdestiny.Thegoodstockpeoplingintranquil
（３）
obediencetoitthegoodearth;from theseheartyloinswithouthurryorhastedescendingmother
anddaughter.ButbyByronengenderednext.（406）
さらに，作者フォークナーがFaulknerintheUniversity4）において，『八月の光』の題名の由来
について語っている箇所を読めば，リーナ像は一層明確になる。すなわち，フォークナーは ミシシ
ッピーでは8月の中頃に数日間，秋の前触れがあり，題名はこのことを意味するものである。その時
は涼しくて，あたかも古代ギリシャ時代から差し込んでくるような，柔らかく輝く光の揺らめきがあ
る
5）と語りはじめ，次のようにリーナにも言及して説明を終える。
MaybetheconnectionwaswithLenaGrove,whohadsomethingofthatpaganqualityofbeing
abletoassumeeverything,that・s thedesireforthatchild,shewasneverashamedofthatchild
whetherithadanyfatherornot,shewassimplygoingtofolow theconventionallawsofthe
timeinwhichshewasandfinditsfather.Butasfarasshewasconcerned,shedidn・tespecialy
needanyfatherforit,anymorethanthewomenthat onwhom Jupiterbegotchildrenwere
anxiousforahomeandafather.Itwasenoughtohavehadthechild.Andthatwasalthat
meant,justthatluminouslambentqualityofanolderlightthanours.5）
和訳すれば たぶん，それはリーナにつながった。リーナはあらゆるものを引き受け得る何か（キ
リスト教とは異なる）異教的な（すなわち古代的な）資質を帯びていた その子供を強く望んでいた，
その子供が私生児であろうとなかろうと，彼女はその子を恥じるようなことは一切なかった，彼女は
単に，古来から続く時間の流れに従おうとし，そして子供の父親を捜すつもりであったのだ。しかし
彼女に関して言えば，ジュピターの子を生んだ女たちが家や父親なるものを心配しなかったのと同様，
彼女は子供のためにいかなる父親なるものも特に必要としているわけではなかった。その子供を持っ
たということで十分なのであった。そしてそれが，題名の意味するすべてであった，ただ古代の光の
あの明るく輝く柔らかい揺らめきのことであったということである。
この一節から古代ギリシャ古代ローマの神話時代の「豊饒の女神」像
3）が浮かび上がり，特に
子供を持ったということで十分であったという一文から，子供を皆で，共同体で育てていた古代
社会の様相が，ひいては大らかで逞しい古代的な 生命尊重の念が喚起させられるのである。
ある意味で本能にしたがって生きているリーナの姿に「母なる大地」3），豊饒な生命，「豊饒の女
神」3），生命尊重の念といったイメージが重なってくるわけであるが，ではリーナの全体像を一言
でいえば何と表現できるであろうか？
フォークナーはリーナについて上掲の書において以下のように語っている。
..,thatstorybeganwithLenaGrove,theideaoftheyounggirlwithnothing,pregnant,
determinedtofindhersweetheart.Itwas thatwasoutofmyadmirationforwomen,forthe
courageandenduranceofwomen.AsItoldthatstoryIhadtogetmoreandmoreintoit,but
thatwasmainlythestoryofLenaGrove.6）
すなわち この物語は，リーナグローヴ，つまり身ごもっていて（自分を捨てて行った）恋人を見
つけようと意を決した，何も持っていない若い娘という着想から始まったものであり，それは女性た
（４）
ちの持つ勇気と忍耐力に対する私の感嘆の念から出てきたのである。語りながら，どんどん深入りし
たが，これは主としてリーナグローヴの物語なのであるということである。
たしかにリーナは勇気と忍耐力を持っており，これらは後述する彼女の一種の世知にたけた性格と
ひとくくりにされるものであり，こうした性格は次代の生命を生み，また育む力を持つ。
以上を勘案すれば，生命力にれたリーナの姿が彷彿としてくる。
この生命力に焦点をあて，作品内容と照合しながら，①リーナの全体像は，生命の連続性を可能に
するような 逞しい生命力を象徴していると明言できるのではないだろうか。さらに② 生命力
は作品全体の重要なモチーフの一つではないだろうか，そしてまた③主要テーマの一つは 生命力と
その限界にあり，リーナ像にそれを託しているのではないだろうか，といった問題について考察し
たいと思う。
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まず①のリーナの逞しい生命力の一端を示す箇所をいくつか引用しながら，検討する。
1） 家族への献身。リーナはいわゆるプアホワイトの家庭に育ったが，母性愛と父性愛を肌に受け
て成長しており，家族の絆というものを感得している。したがって，か12歳の身で，ごく自然
に，病気の父母を最後まで看取る。
Whenshewastwelveyearsoldherfatherandmotherdiedinthesamesummer,inalog
houseofthreeroomsandahal,withoutscreens,inaroom lightedbyabugswirledkerosene
lamp,thenakedfloorwornsmoothasoldsilverbynakedfeet.Shewastheyoungestliving
child.Hermotherdiedfirst.Shesaid,・Takecareofpaw.・Lenadidso.（4）
また，引き取られた先の兄の家でも，出産を繰り返す義姉を助けて，甲斐甲斐しく幼い甥たちの
世話をし，家事手伝いもする。
Foralmosthalfofeveryyearthesister-in-law waseitherlyinginorrecovering.Duringthis
timeLenadidalthehouseworkandtookcareoftheotherchildren.Latershetoldherself,・I
reckonthat・swhyIgotonesoquickmyself.・（5）
2） 頑健な身体と勇気に忍耐力。身重の体で，時には道行く見知らぬ馬車に乗せてもらいながら，去
った恋人を捜してアラバマ州からミシシッピー州まで一か月近く平然と歩いてくる。
・Ihavecomefrom Alabama:afurpiece.Althewayfrom Alabamaa-walking.A furpiece.・
ThinkingalthoughIhavenotbeenquiteamonthontheroadIam alreadyinMississippi,
furtherfrom homethanIhaveeverbeenbefore.（3）
そして彼女を馬車に乗せた御者は，彼女から身の上話を聞いてその逞しさに脱帽する。
Armstidgrunts,asoundsavage,brusque.・Getup,mules,・hesays;hesaystohimself,
betweenthinkingandsayingaloud:・Ireckonshewil.Ireckonthatfelowisfixingtofindthat
hemadeabadmistakewhenhestoppedthissideofArkansas,orevenTexas.・（13）
（５）
3） 社会性。初対面の他者にも受け入れられるような率直さと節度を保っている。馬車に乗せてもら
いたいと思うリーナは，御者のアームステッドをまっすぐ見上げるが，その態度に強引さはなく，
たしなみもある。
From beneathasunbonnetoffadedblue,weatherednow byotherthanformalsoapand
water,shelooksupathim quietlyandpleasantly:young,pleasantfaced,candid,friendly,and
alert.Shedoesnotmoveyet.Beneaththefadedgarmentofthatsameweatheredblueherbody
isshapelessandimmobile.Thefanandthebundlelieonherlap..Heseesthattherim ofthe
fanisboundneatlyinthesamefadedblueasthesunbonnetandthedress.
・Howfaryougoing?・hesays.
・Iwastryingtogetuptheroadapiecewaysbeforedark,・shesays.（11）
そして馬車に乗せてもらい，彼の家に泊めてもらうことになると，リーナはアームステッド夫人
に ・Itwouldbeabeholdenkindnesstoletmehelp.・（17）と，控え目に手伝いを申し出る。
また，翌朝の朝食時には，慎ましやかに振る舞う。
Hewatchedhereat,againwiththetranquilandheartydecorum oflastnight・ssupper,though
therewasnowcorruptingitaqualityofpoliteandalmostfinickingrestraint.（23）
4） 神に対するゆるぎない信仰心および一種の 世知。リーナは神にすべてをゆだねて物事に動じ
ない。また，私生児を身ごもっている自分に向けられる他者からの軽蔑的な言葉に対して，神とい
う互いにとって絶対的存在を示し 生命という神の贈り物への共感を誘い，その批判を封じる。
Hervoiceisquiet,tranquil,stubborn.・Ireckonafamilyoughttoalbetogetherwhenachap
comes.Specialythefirstone.IreckontheLordwilseetothat.・（21）
5） すべてをあるがまま受容するいわば大地的な気質。生まれたばかりの赤子を抱えたリーナは，ル
ーカスバーチが再び逃げ去ったことを知っても失望感や絶望感に襲われることもなく，自然体で
その事態を受け入れ，生き続ける。
Thenhewasgone,throughthewindow,withoutasound,inasinglemotionalmostlikealong
snake.From beyondthewindowsheheardasinglefaintsoundashebegantorun.Thenonly
didshemove,andthenbuttosighonce,profoundly.
・NowIgottogetupagain,・shesaid,aloud.（432）
6） 生命を生み出す力。それは他者に相応の「救済」7）をもたらすほど強い。リーナの出産を助け，
赤子をその手で誕生させたハイタワーは，生命の実体を体感する。この体感の感動は，それまで亡
き祖父の栄光の勇姿，すなわち過去の世界にのみ生きてきた彼に，人間社会の現実に立たせてその
明るい未来を展望させる。
彼が，焼け落ちたジョアナバーデンの屋敷跡周辺の不毛の土地を目の前にして，そこで体験し
たのが黒人たちの豊かな生命力の再現の幻視であり，幾世代もの賑やかな叫び声の幻聴であった。
（６）
・Poor,barrenwoman.Tohavenotlivedonlyaweeklonger,untilluckreturnedtothisplace.
Untilluckandlifereturnedtothesebarrenandruinedacres.・Itseemstohim thathecansee,
feel,abouthim theghostsofrichfields,andoftherichfecundblacklifeofthequarters,the
melowshouts,thepresenceoffecundwomen,theprolificnakedchildreninthedustbeforethe
doors;andthebighouseagain,noisy,loudwiththetrebleshoutsofthegenerations.（406407）
7） 何ものにも呪縛されていない 自由な生命の動き。最後の章において，バイロンとリーナ母子
をトラックに乗せてやった家具修繕兼販売人の男は，帰宅後，妻に，リーナの印象について語るが，
その語りから 今，旅をしたいから，するのだといった，リーナの 自由な生命の動き，本能
的行動が浮かび上がってくる。
Ireckonthiswasthefirsttimeshehadeverbeenfurtherawayfrom homethanshecouldwalk
backbeforesundowninherlife.Andthatshehadgotalongalrightthisfar,withfolks
takinggoodcareofher.AndsoIthinkshehadjustmadeuphermindtotravelalittlefurther
andseeasmuchasshecould,sinceIreckonsheknewthatwhenshesettleddownthistime,it
wouldlikelybefortherestofherlife..andherlookingoutandwatchingthetelephonepoles
andthefencespassinglikeitwasacircusparade..Becauseshesaid,
・・My,my.A bodydoesgetaround.Hereweaintbeencomingfrom Alabamabuttwo
months,andnowit・salreadyTennessee.・（506507）
この一節の最後の「おや，まあ。人はあちこち歩き回れるものだわ。今，私たちがアラバマを出て
きて，ほんの二か月もたっていない，それなのにもうテネシー州にいるわ」（507）というリーナの言
葉は，彼女の 自由な生命の動き，逞しい生命力を暗示して余韻が深い。
ここに，健康な肉体と強靭な精神力に恵まれ，勇気と忍耐力を持ち，世知にもたけ，神を信じ，生
命を尊重し，すべてをあるがまま受容し，共同社会にがりながら本能的に自由に動いている，一言
でいえば生命力に輝くリーナの姿が明らかになった。まさに彼女は生命力を体現していると言えよう。
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次に②の生命の連続性を可能にするような逞しい 生命力という観点が，作品全体を貫くモチー
フとして妥当かどうかを検討する。
作品の構成をみれば，21章からなる作品全体でリーナについての描写が占める物理的割合は，5章
から12章までを占めるジョークリスマスに比べて極めて少ない。大橋健三郎氏が指摘するように，
「ポジティヴな像としての彼女がこの作品の前景に立ちあらわれるのは，事実上冒頭の第一章と第二，
四章の一部，それに第十七章における彼女のお産とその直後の場面，および第十八章におけるブラウ
ン（バーチ）との再会の場面」においてのみであり，「そのほかのリーナ像はすべてバイロンおよび
『家具修繕屋兼販売人』の『語り』によって間接的に伝えられるのである」8）。
では，本作品全体の3割強のページ数を占めるジョークリスマスの物語の主人公クリスマスに的
を絞ってみる。彼の生い立ちに触れれば，ジョークリスマスの母親は，狂的人種偏見を持つ祖父ド
（７）
ックハインズにより 姦淫の罪を犯したとして，出産時に医者を呼んでもらえず，ジョーを生む
と死ぬ。母親の恋人でジョーの遺伝子上の父親も，この男は黒人の血をひくと判断した祖父によ
り射殺されている。赤子のジョークリスマスは間もなく祖父により孤児院に捨てられ，悲惨な幼児
期を過ごす。5歳で，異常に厳格なキリスト教徒のマッキーチャンの養子にもらわれていき，そこで
18歳まで，過酷な日々を過ごす。ついに耐えきれず，養父を椅子で殴り倒し，家を出，放浪の旅に
出る，というものである。要するに，彼は生まれおちる前から父性愛を，出生と同時に母性愛を奪わ
れ，それに代わる愛さえも知ることのないまま，成人したのである。
これまでのジョークリスマス論
9）から明らかなように，彼の一生は偏見により迫害され，相反す
る観念の狭間で藤し，そのため共同社会から逃げ続けようとするものであった。したがって，人間
社会と有機的にがっていこうとするような，生命の連続性を可能にするような 逞しい生命力は，
その生い立ちにおいて削がれてしまったのである。
30歳をとうに過ぎたジョークリスマスが 夜，人気のない道路を行く姿は幽霊のようだった
（114）と描かれている箇所を引用する。
Nothingcanlookquiteaslonelyasabigmangoingalonganemptystreet.Yetthoughhewas
notlarge,nottal,hecontrivedsomehow tolookmorelonelythanalonetelephonepoleinthe
middleofadesert.Inthewide,empty,shadowbroodedstreethelookedlikeaphantom,aspirit,
strayedoutofitsownworld,andlost.（114）
このように孤絶の生を送るジョーが，情婦ジョアナとの間に子供を持つことを拒絶するのは当然で
あろう。ジョアナが子供のことを現実問題として考えていることを知ると，即座に ・No・（265）と
答えるのである。
ここで，リーナ像とクリスマス像を対比させると，れる生命力と削がれて失われた生命力という
それぞれの特質が一層鮮明に浮かび上がってくる。前者は母性愛にも父性愛にもめぐまれ，親という
他者との触れ合い意思の疎通が十分ある幼年期少女期を過ごしており，そうした生活環境の中で
本来の生命力がよりしく培われていったと言える。後者は母性愛からも父性愛からも断絶され，そ
れらに代わりうる情愛にも一切めぐまれず，他者との温かな触れ合い意思の疎通，安らぎ等の体験
を欠いた苛酷な幼年期少年期を過ごしている。このような生活環境の中で，本来の生命力が失われ
ていったことは十分に想像できる。対比の妙である。したがって 生命力は，ジョークリスマス
の物語のモチーフの一つとなり得よう。
その他，こうした 生命力を喪失している登場人物に，元牧師ゲールハイタワー，先祖が北部
出身で町から迫害されているジョアナバーデン，ジョークリスマスの祖父ドックハインズ，ク
リスマスの養父マッキーチャン，クリスマスを虐殺する白人優越主義のナチ的青年パーシーグリム，
リーナを捨てる無頼漢ルーカスバーチなどがいる。彼らはそれぞれ何らかの意味で共同社会から孤
立している，あるいは孤立していると想像されるのである。
一方，生命そのものを尊重し，次世代を生み，あるいはまた育みうる逞しい 生命力を持つ人物
としては前述のリーナグローヴのほかに，一般庶民のバイロンバンチ，アームステッド夫婦，家
（８）
具修繕兼販売人夫婦，下宿のおかみビアド夫人や，一般庶民のリーダー的立場に立つ保安官ケネディ
ー，地方検事ギャビンスティヴンズなどが登場する。彼らは社会に点在し，互いにがりながら，
文字通り社会の一員として大なり小なり共同社会の土台を支えているのである。
ここでは一般庶民の代表として，農夫アームステッドの妻マーサに焦点をあて，その生命力を示す
箇所を引用する。アームステッド夫婦は冒頭の章に登場するだけであるが，最終章の家具修繕兼販売
人夫婦といわば同類項である。言うまでもなく，いわゆる電化生活の始まる前の当時の農村社会にお
いて，もろもろの家事は，男性も手伝いはしたであろうが，まずは女性の肉体労働によって維持され
ていたことは想像に難くない。
1） 頑健な身体，忍耐力，そして自負心。長年にわたる日々の家事労働によって鍛えられたマーサは，
白髪交じりの髪を後頭部の根元のところに荒っぽく螺旋状にまとめ，その引き締まった身体に質素
な灰色の衣服を着た姿で登場する。彼女は日に3回，薪を使って台所のストーブの火起こしをする
（17）など，沢山の家事を片づけながら，大勢の子どもを一人前に育て上げた。こうした家族生活
維持の実践躬行は彼女を夫と対等の女性にしている。
Sheisstilthere,thegraywomanwithacold,harsh,irascibleface,whoborefivechildrenin
sixyearsandraisedthem toman-andwomanhood.Sheisnotidle.（15）
Andnow heknowsthatsheiswatchinghim:thegraywomannotplumpandnotthin,
manhard,workhard,inaserviceablegraygarmentwornsavageandbrusque,herhandsonher
hips,herfacelikethoseofgeneralswhohavebeendefeatedinbattle.
・Youmen,・shesays.
・Whatdoyouwanttodoaboutit?Turnherout?lethersleepinthebarnmaybe?・
・Youmen,・shesays.・Youdurnmen.・（16）
2） 正義感。リーナは男にされていると察知したマーサは，単刀直入にリーナに覚醒を促す。
MrsArmstidwatchestheloweredface.Herhandsareonherhipsandshewatchesthe
youngerwomanwithanexpressionofcoldandimpersonalcontempt.・Andyoubelievethathe
wilbetherewhenyougetthere.Grantedthatheeverwasthereatal.Thathewilhearyou
areinthesametownwithhim,andstilbetherewhenthesunsets.・（21）
3） 神に対する確固たる信仰心。神のもと，如何なる生命も尊重されるべきであるとする信念。およ
び，その信念を行動に移す実行力。赤ん坊が生まれる時には，神様が家族を一緒にさせてくれる
と思う（21）というリーナの言葉に共感せざるを得なかったマーサは，その後，夫に 神様もそ
うしなければならないだろうね（21）と言い，リーナの為にと，鶏卵で貯えたへそくりを差し出
すのである。
..shejerksoffoneshoeandstrikesthechinabankasingleshatteringblow.From thebed,
reclining,Armstidwatcheshergathertheremainingcoinsfrom amongthechinafragmentsand
dropthem withtheothersintothesackandknotitandreknotitthreeorfourtimeswith
（９）
savagefinality.
・Yougivethattoher,・shesays.（22）
以上から明らかなように，マーサはリーナ同様，健康体で忍耐力があり，自負心を持ち，絶対的存
在としての神を信じ，生命尊重の念を持っている。リーナほどの受容性はないであろうが，一種の正
義感もある。すなわちマーサ像にも逞しい生命力を感じさせられるのである。
したがって，生命力は，作品全体に係る重要なモチーフの一つであると言えよう。
ところで，最終章を構成する 寝室における家具修繕兼販売人の語りと妻との会話の一部に対し
て，AlwynBerlandは
Stil,Iconfesstosomeuneasinessaboutacertain・cuteness,・asniggeringtoneinthestyleofthe
concludingnarration,whichmakestheaffirmationsoftheLena-Byronstoryabitdifficultto
accept:10）
と述べ，続けてその該当箇所を
Ibeguntonoticehowtherewassomethingfunnyandkindofstrainedabout［Byron］.Likewhen
amanisdeterminedtoworkhimselfuptowherehewildosomethinghewantstodoandthat
heisscaredtodo.Idon・tmeanitwaslikehewasscaredofwhatmighthappentohim,butlike
itwassomethingthathewoulddiebeforehewouldeventhinkaboutdoingitifhehadn・tjust
triedeverythingelseuntilhewasdesperate.ThatwasbeforeIknew.Ijustcouldn・tunderstand
whatintheworlditcouldbethen.Andifithadn・tbeenforthatnightandwhathappened,I
reckonIwouldnothaveknownatalwhentheyleftmeatJackson.
Whatwasitheaimedtodo?thewifesays.
YouwaittilIcometothatpart.MaybeI・lshowyou,too.11）
と引用し，その上で ・Whymustthisnarrationbepresentedthroughtheagencyofthe
furnituredealer?・11）と，疑問を呈している。そこで以下に筆者の考えを述べたいと思う。
この寝室の光景における夫婦の語らいは，柔らかくて温かくて他者をも微笑みに誘い込むような
本能的で自由な自然体である。
この光景を読み，想起させられるのは9章の冒頭に示された 寝室で横になっているマッキーチャ
ン夫婦についての描写である。17，8歳の青年に成長した養子ジョークリスマスの行動を監視す
る禁欲主義者のマッキーチャンはベッドに横になりながら，ジョーに抱く疑念を彼の想念の中で執拗
に追及していく。
McEachern lay in bed.Theroom wasdark,buthewasnotasleep.Helay besideMrs
McEachern,whom hedidbelievetobesleeping,thinkingfastandhard,thinking・Thesuithas
beenworn.Butwhen.Itcouldnothavebeenduringtheday,becauseheisbeneathmyeyes,
exceptonSaturdayafternoons.ButonanySaturdayafternoonhecouldgotothebarn,remove
andhidethefitclothingwhichIrequirehim towear,andthendonapparelwhichhewouldand
（10）
couldneedonlyassomeadjuncttosinning.・Itwasasifheknewthen,hadbeentold.Thatwould
inferthenthatthegarmentswereworninsecret,andthereforeinallikelihood,atnight.And
ifthatwereso,herefusedtobelievethattheboyhadotherthanonepurpose:lechery.Hehad
nevercommittedlecheryhimselfandhehadnotoncefailedtorefusetolistentoanyonewho
talkedaboutit.（201）
ここには禁欲に呪縛されたマッキーチャンの反自然体の姿が鮮やかに描かれている。そして前者
（家具修繕兼販売人夫婦）の自然体と，この後者（マッキーチャン）の硬く冷たい，他者に緊張とある種
の恐怖を覚えさせるような 抑圧され自由を喪失した反自然体とを対比させれば，それぞれの特質
が際立ってくる。一言で表せば，自然体は自らの，そしてまた自らにかかわる者の生命力を生みだし，
反自然体は自らの，かつまた自らにかかわる者の生命力を削ぐのである。したがって筆者は あの語
らいの一節は，自然体と反自然体の特質を際立たせるのに有効であると考える。
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最後に③主要テーマの一つは 生命力とその限界にあり，それをリーナ像に託しているのではな
いだろうか，という問題を検討する。
冒頭の章はリーナの貧しい生い立ちと自分を置いて去って行った恋人を捜して歩き続ける姿とを語
ったものである。その歩き続ける姿を印象的に描いた箇所を引用する。
..backrolingnowbehindheralongmonotonoussuccessionofpeacefulandundeviatingchanges
from daytodarkanddarktodayagain,throughwhichsheadvancedinidenticalandanonymous
anddeliberatewagonsasthoughthroughasuccessionofcreakwheeledandlimpearedavatars,like
somethingmovingforeverandwithoutprogressacrossanurn.（7）
大橋健三郎氏の指摘のように，この ・anurn・（7），すなわち「甕」，「壺」のイメージは，キーツ
の詩，・OdeonaGrecianUrn・（「ギリシャの壺のオード」）の「反響」12）である。
そこでこの詩の最後の節，Ⅴを宮崎雄行氏による日本語訳13）で，引用することにする。なお，訳
文中の振り仮名は省略した。
おお アッティカの形姿，美しき佇まいよ，うら若き
男女の像を大理石に彫り帯に象り廻らせたる，
森の枝々また踏みしだかれし雑草を添え。
御身は 黙せる形相よ，吾らを駆り思念の埒を超えしめる
永劫の為すに等しく。涼やかなる牧歌よ。
年古りて今の代を荒寥と移ろわせる その時にも
御身は変ることなく 吾らのものとは異なる
きのただ中に 人の友と在り続け 語りかける
「美は実相，実相は美 これのみが 地上に於て
汝らの識りかつ識るを要するすべてなれ」と。13）
（11）
そして宮崎氏は脚注に，
・Beauty・と ・truth・を一如とすることは一切の事象をその本来如是の相に於て，即ち個々の物の必然性
の漲りに於て受容することである。壺はこの体勢を具現し，無間断の時の流れに映り出る永遠を指し，寂静
として微笑むかの如くである。14）
と説いている。
この詩によって，キーツが 壺は一切のものを受容する姿勢を表し，永遠を指しているかのようだ
と考えていたことがわかる。そしてまた，大橋健三郎氏が指摘するように，この詩は「冷たい牧歌」15）
をはらんでもいるのである。この 壺が永遠を意味することと，そこに冷然の印象があること
とにフォークナーも共鳴し，ギリシャの壺をごく自然に作品構想の焦点の一つに用いたということで
ある。
以上を踏まえて，本筋に戻る。壺は 永遠の時を具象化したものである。リーナは「壺の面を進
むことなく永久に動いていく何者かのよう」（7）であったということは，永遠の時にあっては，
生命力れるリーナが如何にひたすら動こうとも，一個の点のような軌跡を残すのみである，という
ことになる。すなわち，永遠の時にあっては，如何に生命が自由に動こうと，如何に世代から世
代へと連続していこうと，如何に生命力が不死身のように強かろうと，生命は 永遠の時を獲得す
ることはできないのである。そこに生命力の限界がある。読み手は「壺の面を進むことなく永久に動
いていく」（7）リーナ像を通して，生命力とその限界を感得し，限界の悲しさをも思い知らされ
るのである。すべての登場人物にも通じる 生命力の限界は主要テーマの一つと考えられよう。
最後に，第8章において17歳のジョークリスマスが恋人ボビーとデートの折，彼女が生理中と
知って彼女を置いて足早に立ち去り，独り夜の森の中に入って行き，月光の中に並ぶ壺を幻視し，嘔
吐する箇所について触れておきたい。
..heseemedtoseeadiminishingrow ofsuavelyshapedurnsinmoonlight,blanched.Andnot
onewasperfect.Each onewascrackedandfrom each crack thereissuedsomething liquid,
deathcolored,andfoul.Hetouchedatree,leaninghisproppedarmsagainstit,seeingtheranked
andmoonliturns.Hevomited.（189）
すなわち，ジョーが幻視した ・urns（壺）・（189）は，優雅な形をしていて，胴のふくらんだ壺の
列であり，それらの壺は女体を想像させるものである。壺はみんなひび割れていて，そこから何か液
体のような，死の色をした汚いものが流れ出ているのを幻視したジョーは，一種のショックを嘔吐に
よって外へ流し，乗り越えたというわけである。
このひびわれた壺に対して，ジョーは女体を連想したにすぎないが，冒頭の章において壺が 永遠
の時を意味することを感得した読み手としては，死の色をした液体の流れるひび割れた壺の上に，
永遠の時を象徴する壺を重ねてみたいと思う。するとそこには，太古の昔より流され続けてきた
無数のありとあらゆる死者の血が 永遠の時の壺の表面に炙り出されてくるのである。壺がひび割
れれば流れ出てくるということは，あるいは壺を透視すれば炙り出されてくるということは，そこに
死者の血が吸収されているからであると言えよう。
（12）
本作品に即して言えば，ジョアナバーデンの祖父と兄が60年前の州選挙の折，黒人投票の問題
で，旧奴隷所有者に殺されて広場に流れた「古い血」（4647）も，パーシーグリムに虐殺されたジ
ョークリスマスから迸り出た「黒い血」（465）も，永遠の時に吸収されたのであり，リーナや
バイロンが天寿を全うする時にも，その生命は，その血はそこに吸収されるのである。
如何なる生命も，如何なる流された血もみな，最後に 永遠の時に吸収されるが，永遠の時
からは，ただ冷然の印象を受ける，という作者の述懐を感得するのである。
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